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No.me 
STATE OF MAINE 
Office of the Adjutnnt Gcnor o. l 
Ausustn 
ALIEN REGISTRATION 
- -----~~-Mo. ine 
Dat e -~d'!J'!-{f~O 
------~ --~--~~------------------
---Stree t Addre ss ---- ------------- - ---------------------------
City or Town ----- - ---------~~----------------------
How l ong in Uni t ed Stnt es ///~~ - -How lone i n MG inot'~ ~ 
Bor n i n l'~~-~.A«.J'tli.{ii) o. t ~ of Birth 7.d-J.JL4- ./f-U .: __ _ 
If marricd
1
how many childr en ---=-- --- - Occupation _____ -:: _____ _ 
No.mo of Emp l oyer __ &.a:rf_{A~-~J.t}-~ k ~-
(BvQsen-t or lo.st ) 
Addr ess of Employe r ------------:~~-- -& ~-------
English ~--Speo.k -- ~ -----Reo.d - ~ --Write - ~ ~----
Othe r L.-1ngungo s -------- - -~ _: __ -- - - - --- -- - - - ------- - - ------
Ho.ve you mo.de ~pplico.tion f or c i tizenship? -- -- -~q:~--------
Ho.ve you over hnd military ser vice? --------~-~-: __________ _ 
. - -If so , wher e ? ----- -- ---------------When ------ - - ------------
~ -.. J i gno. t ure ~lf)ldl_~--~ IJJ./. 
Witness -~ud, __ Q_,,_J'~--
